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TEXTO CORTO PARA CIRCO MíNIMO 
Linda Fernández 
Rodó, del Circ d'Hivern. Idea original: Leandro Ribera, Claire Ducreux i Teresa Celis. Direcció 
artística: Leandro Ribera. Direcció tecnica: Teresa Celis.lnterprets: Candice Bordes, Claire Ducreux, 
Quim Girón, Joan Ramon Graell, Rafael López, Antonia Ruiz, Cristina Solé i Leandro Ribera. 
Construcció de I'escenografia: Discípulos de Morales. Estructures aeries i regidoria: Dani Tomás. 
Disseny de la banda sonora: David Moreno. IHuminació: Ganecha Gil i Carlos Benito. Producció: 
L'Ateneu Popular 9 Barris. 29 de juny de 2006. 
Rodó, del Circ d'Hivern, tiene un aire melancólico e intimista. Quizá presentarlos en la Sala 
Oval del MNAC no fuera la mejor opción, pues se antoja un lugar más cálido, no sólo para 
sentir a los artistas sino también al público. Se antoja este circo de invierno como un circo del 
estar cerca, para poder sentir las reacciones de los demás, cosa que no se lograba del todo 
en el espacio del MNAC. Sin embargo, no considero que esta carencia (que tanto se echó en 
falta) fuera responsabilidad de la compañía, aun con las dificultades espaciales logran atrapar y 
transmitir. No hay ni espectacularidad, ni grandilocuencia, ni virtuosismo extremo (adjetivos más 
apropiados para un Circ du Soleil, masificado y comercial). En cambio, se aprecia creatividad, 
entrega y trabajo comprometido que transmite en una mezcla de frío-calor; de nostálgica car-
cajada que nos lleva a rincones insospechados del imaginario colectivo. Pero, ¿no es eso lo que 
es un clown?, ¿imagen y reflejo de uno mismo?, ¿quién se atreve a reírse de sí mismo y con esa 
risa arrastrar al mundo entero?, ¿el que es capaz de hurgar en sus miserias para de ellas sacar 
perlas que lanzarle a los sonrientes espectadores? 
El Circ d'Hivern es un circo mínimo, que no minimalista, que se acota en una plataforma 
redonda de seis metros, pequeño espacio dispuesto para grandes prodigios que van surgiendo de 
cada personaje como las flores que brotan en la nieve cuando comienza la primavera, trapecio, 
malabar; equilibrio, poesía y payasada que ante la grandilocuencia de otros circos se nos antoja 
un «piscolabis» que no por eso es menos sabroso. 
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